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Rakennushallituksen ja rakennushallinnon 
piirikonttorien viran ja toimen haltijain luku 
oli kertomusvuonnna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä -
Rakennushallituksessa . 27 23
V
50
Piirikonttoreissa ......... 18 20 38




pahtui vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakenniish ali ituksen suunnitteluosaston . yli­
arkkitehdille Aarne Jonatan Hytöselle myön­
nettiin pyynnöstä eyo virastaan 31 päivästä 
tammikuuta lukien. Hänen jälkeensä nimi­
tettiin yllämainittuun- virkaan rakennushalli­
tuksen toimistoarkkitehti Toivo Emil Peili 4 
päivänä syyskuuta.
Rakennushallituksen asemakaavaosaston yli­
arkkitehdille Otto. Eritiof Flodinille myönnettiin 
pyynnöstä ero virastaan 31 päivästä heinäkuuta 
lukien. Virkaa ei vielä kertomusvuonna täy­
tetty.
Rakennushallituksen toimistoarkkitehdille Ei­
no Schroderukselle myönnettiin pyynnöstä saavu­
tetun eläkeijän perusteella ero virastaan' 15 
päivästä joulukuuta lukien.
Kahta rakennushallituksen avoinna olevaa 
toimistoarkkitehdin virkaa ei kertomusvuonna 
vielä täytetty. %
Käsiteltyjä asioita:
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli
kertomusvuonna .................... .............. 7 071
Edelliseltä vuodelta, siirtyneitä asioita oli 57
Yhteensä 7 128
Sitäpaitsi on rakennushallinnon palveluksessa 
ollut tilapäistä työvoimaa.
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna......................... 7 043
Seuraavalle vuodelle s iirty i....................  85
Yhteensä' 7 128
Loppuun käsitellyistä1 asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle..........  6
Sisäasiainministeriölle............................... 1 010
Opetusministeriölle ............................   15
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriölle ....................   464
Muille ministeriöille..................................  189
Lääninhallituksille............................  2 200
Erinäisille muille viranomaisille............  4 519
Yhteensä 8 403
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 8 403 kirjelmää; maksumää­
räyksiä ja rahatilauksia oli kertomusvuonna 
2 646 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 88 




tuksen suunnitteluosastossa seuraavat suunnit­
telutyöt:
Rakennushallitus.







Helsinki, Uusi klinikka, henkilök. asunnot .........................
Hämeenlinnan sairaalan saunarak............................................
Härmän parantola, asuntola ..................................................











Pitkäniemen mielisair. hoitajani as., lisärak.........................
Puolangan aluesairaalan asunnot, muutos ja lisärak..........
Puolangan aluesair. autovaja .................................................




Ivalon poliisitalo, puorak................................... f. ...................
» i) kivirak........................................................
Karesuvannon poliisivankilan ulkorak.................................. ,
Karjaan pol. vank. autotalli, muutostyö ........... .................
Kemijärven poliisitalo, muutostyö ........................................
Rovaniemi, r. hali. V t rak. piirin asiamieskonttori . . . . . . .
» r. hali. VI rak. piirin asiani, kontt. vaja ja
autosuoja ............................ , .................................................
Rovaniemen virkamiesasuntotalo, rivitalo ............................
9 virkamiesasuntotalo, tyyppi A ........................
» » » B ........................












Kolarin ja Muonion tullivartioasunnot ...................




n sem. harjoituskoulu, korotus ...................
Kunnaksen ammattikoulukodin kasvihuone .............





















livon Metsäkoulu, opettajan asuinrak.....................................
» » oppilasrak....................................................
Helsinki, Eläinlääk. anat. laitoksen työrak............................
» valtion talo Liisank. 8, Maatalousministeriön asu­
tusasiainosasto .......................................................................
Kaupin perunavarasto, Härmä ....... ........................ ............
9 » . rautatievaunujen purkausvaja . . . .








Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön rakennukset.
Eckerö, Storby, postitalon muutostyö ................................
Postitalo, Helsinki, ravintolan keittiön muutost.................
Valtion talo Rauliank. 4, Helsinki ................................ .
Ateneum, Helsinki, Taideak. ateljee ................. ■..................
Ivalon postitalo .........................................................................
>' sähkölaitos ............................................ r.....................
Valtion talo Kilpisenk. 8, Jyväskylä ....................................
Kauhavan postitalo, muutostyö ............................................
Kemin postitalo .......................... ............................................
Kouvolan postitalo, lisä- ja muutospiir. ..............................
Kuusamon posti- ja poliisitalon vaja ....................................
Maarianhaminan postitalon muutostyö .•..............................
Nummelan suurasema ................... J............ ..........................
Outokummun posti- j a poliisitalo .........................................
Pieksämäen postisäästöpankki, asuinrak.................................
9 9 talousrak...........................
Pudasjärven postitalo, lisä- ja muutosrak. piir. ..................
9 9 autotalli- ja ulkorak...........................
Rovaniemen postitalo ..............................................................
Seinäjoen postitalon autotalli .................................................
Suuntimorakennus ....................................................................
Tampereen uusi ilmailuradioasema, tyyppi ..........................
9 9 9 asuntorak., talousrak.,
varavoimakeskus ja ulkohuonerak........................................
Ulkokalla, asuntoja ..................................................................
Vilppulan postitalon muutos- ja korotus ..............................
Vuotson majatalo, poliisi- ja postitalo ..................................
9 9 sauna ja talli ...........................................
Äänekosken postitalo ...............................................................




























Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
Pääpiir. 1’yöpiir. Sisus tusp.
Teknill. oppilaitos, Helsinki, lisärak........................................
i> korkeakoulu, kem. la,b. sisustuksen muutos .........
Kannaksen ammattikoulukoti, puimala ................................









Järviliiman vastaanottokoti, työifjoht. as. rak, ..
» » kansliarak..............
Koivikon turvakoti, asuntotalo; talousrak.............




Pernasaaren kasvatuslaitos, katsast. as.................
Perttulan koulukoti .......... .....................................
Rovaniemen vanhainkoti .......................................
Sippolan koulukoti, opett. as..................................
Sodankylän vanhainkoti ....................................
Yläneen tyttökoti, parakkirak................................
» » i> ...................... i . ..




















Lieksan varuskorjaamo . ..................










Kertomusvuonna oli rakennushallituksen laadittavana ja valvottavana seuraavat rakennus­
suunnitelmat:
















» * 1940 450
» 1947 80






Helsingin pit.j Tikkurila U.L.
Lohja, Virkkala, U. L..............
Mynämäen kk., TPL .............
Kangasalan kk., HL .............;
Viialan asemanseutu, HL
Lappee, Laihia, KyL .............
Iisalmen Kasarroinkangas, KL
Nurmes, Porokylä, KL .........
Lapuan kk., VL ....................
Viitasaaren kk., VL ...............
Hyrynsalmi, OL .....................
Inari, Ivalo, LL .....................












Haapajärvi. O L ........................................................................................... 1944 320
1944 1947 340
Utajärven kk.. OL ..................................................................................... 1944 165
Uudis-, lisärakennus- ja  korjaustyöt.
Rakennushallituksen rakennustoiminta oli 
kertomusvuonna pääasiallisesti keskittynyt Poh- 
jois-Suomeen, jossa edelleen jatkui v. 1945 
aloitettu jälleenrakennustoiminta. Jälleenraken­
nustöitä varten Pohjois-Suomen hävitetyllä
alueella oh rakennushallituksen käytettävissä 
kertomusvuonna varoja kaikkiaan 396 028 529 
mk 80 p. ö
Kertomusvuonna suoritettiin seuraavat huo­











Helsinki louhintatyö 26/„ 1947 siirt. v. 1948 — — O tto W uorio j aElo- 
vuo' & Kumpp.
Laskutyö
» muutostyö 23/9 1946 » » 1948 — — Otto Vuorio & t>
21/i2 1946
Kumpp.
» » » konetekn. työ » i) 1948 —. keskuslämpö Oy Putkisto Ab 3 711500
» » )> sähkötekn. työ 30/s 1947 » x» 1948 — Aulangon Sähkö- 565000
liike
3. Turun yliopistosai- Turku uudisrak. . V. 1945 » » 1948 tiili — Arvonen Oy 16229 000
raalan laboratorio- - 8 075 m3
rakennus ............... l> konetekn. työ 18/2 1947 » » 1948 — keskuslämpö Vesijohtoliike 6965 000
Onninen
» sähkötekn. työ l7/2 1947 » » 1948 — — Sähköliike 1538 900
P. Oksanen
4. Pitkäniemen sair. .. Nokia muutostyö 21/6 1947 » » 1948 — — Oy Arvi Ahti 5 890000
)> » » konetekn. työ 24/7 1947 » » 1948 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 2839 000
» » » hissi V, 1947 '» » 1948 —. — Epilän Konepaja 210600
» » » sähkötekn. työ %  1947 t> » 1948 — — Havulinnan
Sähköliike
280000
» » . . » maalaustyö 20/6 1946 » » 1948 — — J. Mellais Oy 869 200
5, Niuvanniemen sair. Kuopion muutostyö 27/, 1947 2;/s 1947 .—• — V. Leskinen 2 428 000
» » mlk. konetekn. työ 27/i21946 2;/s 1947 '— • keskuslämpö Oy Putkisto Ab 1430000
» »' )> sähkötekn. työ 20/1 1947 2; /8i947 — — Savon Sähkö Oy 254800
6. Hyrynsalmen alue-
sairaala .................. Hyrynsalmi uudisrak. 13/u 1945 Vh 1947 puu __ Lounas Oy 13823138
/ 3 187 m3




» sähkötekn. työ 8/, 1946 13/u 1947 — — Hankkija »
Inari uudisrak. 
3300 m3
19/x l1945 siirt. v. 1948 puu — S. Valjus Oy 21002 500
» » » konetekn. työ 28/5 1 947 » » 1948 —. keskuslämpö Oy Putkisto Oy 2 542 000
», » » sähkötekn. työ 20/, 1947 » » 1948 — — HämälänSähköÖy 685000




6/ 71947 puu — Oy Constructor Ab 12 999 000
» » » konetekn. työ siirt. v. 1948 —. keskuslämpö Oy Putkisto Ab Laskut vö
» )> » sähkötekn. työ 7/i2 1945 » » 1948 — HämälänSähköÖy »
9. Kolarin aluesair. .. Kolari uudisrak. 
2 975 m3
“ /21946 23/ 8 1947 puu — Oy Constructor Ab 16 474000
» » » konetekn. työ 17/6 1946 23/„ 1947 —. keskuslämpö Ov Putkisto Ab 3434 780
» » ■ » sähkötekn. työ 3/0 1946 28/io 1947 —■ — Pohjolan SähliöOy •605000
10. Kuusamon lasten-
sairaala.................. Kuusamo korjaustyö 22/n 1945 » __ Ins. toimisto Ääri Laskutyö
11. Kuusamon aluelää-
karin asunto . . . . . » uudisrak. °/9 1947 siirt. v. 1948 puu — Lapin Rakennus 3640000
1813 m3 Oy)) konetekn. työ 22/u  1947 » » 1948 _ keskuslämpö Oy Suomen 1242 000
* Lämpö Ab
» sähkötekn. työ 4/„ 1947 » » 1948 —. — Pohjolan SähköOy 221310
12. Muonion aluesair, . Muopio uudisrak. 
4 418 m3
25/2 1946 26/ 8 1947 puu — Oy Constructor Ab 18180000
» » » konetekn. työ 22/u 1947 siirt. v. 1948 keskuslämpö Oy Putkisto Ab 3 517 420
» » )> sähkötekn. työ 17/„ 1946 29/10 1 947 — — Pohjolan SähliöOy- 625 000
13. Pellon aluesair. . . . Turtola uudisrak. 
3800 m3
19/n  1945 «/9 1947 puu — S. Valjus Oy 12698 500
» » 1 » konetekn. työ 12/6 1947 siirt. v. 1948 keskuslämpö Oy Putkisto Ab 1220940
» » » sähkötekn. työ 7/i2 1945 » » 1948 —. HämälänSähköÖy Laskutyö
14. Posion aluesair. . . . Posio uudisrak. 
3463 m3
l9/u  1945 ‘»-“ /o 1947 puu —“ S. Valjus Oy 12921500
» » » konetekn. työ 21/„ 1945 V .  1947 ieskuslämpö Ov Putkisto Ab 3633 170
f> » » sähkötekn. työ «/, 1946 18/ 9 1947 — — Hankkija Laskutyö
15. Sodankyl. aluesair. Sodankylä uudisrak. 
3600 m3
19/n 1945 18/„ 1947 puu — S. Valjus Oy 12921500
» » )> konetekn. työ 19/ „  1945 8/ 71947 cesknslämpö Oy Putkisto Ab 3 773 070
» • » J> sähkötekn. työ 8/3 1946 20/ 9 1947 — HämälänSähköÖy Laskutyö
9Työn laatu Pääasialli-
Työmaa Paikkakunta Uak. kuutio aloitettu Työ valmis nen raken- Lämmitys Urakoitsija Urakkahintam 8 nusaine
16. Suomussalmen alue-
sairaala................. Suomussalmi uudisrak. l3/u 1945 12/n  1947 puli keskuslämpc Lounas Oy 10 761 300
3 503 m3
» » konetekn. työ 3/ 12 1945 12/n 1947. __ __ Oy Suomen 
Lämpö Ab
Laskutyö
» sähkötekn. työ »h 1946 12/n 1947 —. — Hankkija »
17. Lapin lääninsairaal. Rovaniemi uudisrak.
3 842 m3 -
19/g 1946 8/„ 1947 puu keskuslänrpö S. Valjus O}' 6  511 500
synnytysosasto .. . )> konetekn. työ Ve 1946 s/ 91947 '— — Oulun OnninenOy 1 588 000
1) ..................... sälikötekn. työ 7/„ 1946 19/g 1947 J_ __ HämälänSähköOy 456 375
18. Lapin lääninsairaal.
ylilääkärin asunto . )> korjaustyö 12/s 1945 18/ 3 1947 — — Karpi Oy Laskutyö
19. Lapin lääninhallitus )> uudisrak. 
9 500 m3
8/„ 1945 2/i2 1947 tiijj keskuslämpö Oy Constructör Ab 44 066 500
» 1> » konetekn. työ 20/„ 1947 siirt. v. 1948 —. --- ' Oy Putkisto Ah 7 961 000
f> » » sähkötekn. työ 1946 » » 1948 — uunit Hankkija Laskutyö
20. Kemijärven nimis-
'  uudisrak.miehen asunto .. . Kemijärvi 23/„ 1946 19/ 31947 puu uunit S. Valjus Oy 2 290 000
21. Kittilän nimismie- 798 m3
hen asunto japoliisi-
vankila ................. Kittilä 2/x 1946 22/ 3 1947 puu uunit S. Valjus Oy 3 320 000
22. Kolarin Sieppijär- 615 m3
ven nimismiehen as. 
ja poliisivankila .. Kolari uudisrak. 
486 m3
2/j 1946 23/ 3 1947 puu » S. Valjus Oy 1 860 0 0 0
23. Pellon poliisivankila . Turtola uudisrak. 2/j 1946 23/ 3 1947 » » S. Valjus Oy 1 768 000
24. Sodankylän nimis- 486 m3
miehen .asunto ja 
poliisivankila ....... Sodankylä uudisrak. 
486 m3
2/i 1946 19/ 3 1947 puu » S. Valjus Oy 3 320 000
25. Ivalon poliisitalo .. Inari uudisrak. 18/0 1947 siirt. v 1948 kivi — Rakte Oy 2 350 000
780 m3
» » » sähkötekn. työ 28/„ 1947 » » 1948 — — Lapin Sähkö Oy 2 1 0 0 0 0
26. Rajavartiostojen I
rakennusryhmä ... Kitee uudisrak. 
1 985 m3




19/51947 17/ 10 1947 » * VeljeksctLaitakari 2 340900
rakennnsrvhmä .. . Kuhmo; uudisrak. 19/61947 siirt. v. 1948 )> » Kymen Raken- 6  379 200




6  800 m3
30/, 1946 %  1947 » J> Runkotyö Oy 8  750000
28. Rajavartiosto]. III
rakennusryhmä .. . Kemijärvi, uudisrak. 19/51947 siirt. v. 1948 S) i> Kainuun Raken- 9 068 300> Kuusamo 3 445 m3 nus Oy
29. Rajavartiostojen IV
rakennusryhmä .. . Ylitornio, uudisrak. 20 /s 1947 » » 1948 »"* )> J. Ketola 9 537 750
Kuusamo 5 600 m3 
uudisrak. 25/ 2 1947 1) g Lapin Raken- 3 270 000
30. Rajavartiostojen V
18/ 8 1946
1895 m3 ' nus Oy
rakennusryhmä ... Inari uudisrak. 3° / 7 1946 ' 23/ 2 1947 » D Lapin Raken- 12 804 000




rakennus ............. Kolari 17/6 1946 s / 8 1947 puu uunit Otto IVuorio
32. Leppälahden tulli- 756 m3
vartiorakennus .. . » uudisrak. 17/ „ 1946 8/ 8 1947 » )> » 7 490 00033. Yllässaaren tullivar- 756 m3




34. Heinolan keskikoulu Heinola uudisrak. 
16 900 m3
22/ 8 1947 siirt. v. 1948 tiili — A7. A7ienola ■ 36 950 000
1> » » konetekn. työ 4/ 8 1947 » » 1948 — keskuslämpö Lahden Onninen 4 715 000
Oy
r> » i) sähkötekn. tvö 7/ 8 1947 9 ¡9 CD CO — — Yliteissähkö Oy 1 170 000
35. Jyväskylän kasva-
tusopillinen korkea­
koulu .................... Jyväskylä muutostyö 1947 » * 1948 _ _ III rakennuspiiri
» » » konetekn. työ 18/ 12 1947 i) .» 1948 keskuslämpö Hana Oy 768 000


















17/c 1946 7/ 9 1947 puu uunit S. Valjus Oy 6 950000
lyseo ..................... Rovaniemi uudisrak. 
9 964 m3
26/10 1946 siirt. v. 1948 ” t) S. Valjus Oy 17 636 000
Maatalousministeriön 
alaiset rakennukset.
sähkötekn. työ 16/i 1947 » » 1948
■ ■
Pohjolan SähköOy 1130000
38. Bvon metsäkonin . Lammi uudisrak. 
3 380 m3
4/7 1947 siirt. v. 1948 puu ja tiili ■ — VeljeksetLaitakari 8 067 000







» sähkötekn.'työ ” /7 1947 » » 1948' — VeljeksetLaitakari 395 000
lääkärin asunto .. Hyrynsalmi uudisrak. 
926 m3
2/i 1946 29/s 1947 puu uunit Lounas Oy 2 993 057
40. Kemijärven eläin-
» sähkötekn. työ 25/2 1947 */.1947 — Pohjolan SähköOy 100 500
lääkärin asunto .. Kemijärvi uudisrak. 
926 m3
2U 1946 19/ 3 1947 puu uunit S. Valjus Oy 2 730000
41. Muonion eläinlääkä-






1 015 m3 
sähkötekn. työ
2 h  1946 
1946 >




lääkärin asunto .. . Rovaniemi uudisrak. 
1 015 m3




sähkötekn. työ 2/9 1947 » » 1948 — — Pohjolan SähköOy 140960
lääkärin asunto .. Sodankylä uudisrak. 
1 015 m3
2U 1946 19/3 1947 puu uunit S. Valjus Oy 2 730 000
44. Rovaniemen metsä-



























19/v 1946 V91947 tiili — Otto Wuorio ja 
Kumpp.
17 448 000
Valtion talossa Lii- )> konetekn. työ 2*/7 1946 7.1947 keskuslämpö Keskuslämpö Oy 1807000
sankatu 8 ............. » sähkötekn. työ 23/, 1946 V ,1947 —. — Paganus Oy 719 000
46. Helsingin postiauto-
» hissi le/io 1946 39/ 9 1947 —, -- - Kone Oy 987 000
varikko . . : ............ Helsinki uudisrak. 
1 610 m3
7/s 1946 6/ 6 1947
1
tiili — O. \ilamo 6 850000
» ..................... J> konetekn. työ le/9 1946 14/ii 1947 — keskuslämpö Keskuslämpö Ov 2 393 400
47. Nummelan radioas.
J> sähkötekn. työ 23/7 1946 siirt. v. 1948 — — Helsingin Valo Öy 420000
» ..................... Siuntio uudisrak.
m3










muutostyö 9/n  1946 4/ 31947 VeljeksetLaitakari 690 000
Turussa ................ Turku » J»/7 1946 13/, 1947 —. -- - Oy Arvi Ahti 1 724 000
50. Loimaan postitalo Loimaa » 6/s 1946 18/i 1947 —. — V. Tuomaala 600000
51. Toijalan postitalo . Toijala !> 28/2 1947 80/s 1947 — -- - Kuumila Oy 1642 500
62. Parkanon postitalo Parkano uudisrak. 
1 950 m3
18/6 1947 siirt. v. 1948 puu uunit VeljeksetLaitakari 4 905 000
53- Kouvolan postitalo Kouvola lisärak.














54. Valtion talo, Kilpi-
sähkötekn. työ 29/u  1946 » » 1948 —, — Yhteissähkö Oy 588 000
senk. 8 ........\  . . . Jyväskylä muutostyö 1947 » » 1948 — --- * III rakennuspiiri Laskutyö
» konetekn. työ 18/12 1947 » » 9488 — keskuslämpö Hana Oy 1040000
65. Lapuan postitalo .. 
56. Seinäjoen postiauto-
Lapua lisärak. 16/9 1947 » » 1948 —■ -- - K. A. INatukka 897 000


















u /„  1946 17/c 1947 piin uunit R. Virrantola 2 425 000
säästöpankki ....... Pieksämäki uudisrak. 
1 217 m3
* /.  1947 siirt. v. 1948 puu » VeljeksetLaitakari 3 555 000
59. Inarin postitalo .. Inari uudisrak. 
573 m3
2/j 1946 20/3 1947 » )) '  S. Valjus Oy 2 740 000
60. Ivalon » » uudisrak. m3 18/„  1947 siirt. v. 1948 tiili — Rakte Oy 18 300000
» ......................
61. Ivalon matkailu-
» sähkötekn. työ 12/„  1947 • » * 1948 — — Pohjolan SäliköOy 885 000
maja ..................... J> uudisrak. 
2 725 m3
18/„  1947 » » 1948 puu — Rakte Oy 8 450000
» sähkötekn. tvö 28/„  1947 . » » 1948 —. — Lapin Sähkö Oy 216 000
62. Kaamasen postitalo uudisrak. 
573 m3
2/t 1946 7,1947 puu uunit S. Valjus Oy 1 756 500
63. Oulun pöstiaut. talli
64. Posion posti- ja po-
Oulu uudisrak. 
3 700 m3
7,*1946 V i o 1947 » 8 S. Valjus Oy 2 550000
liisitalo ................. Posio uudisrak.' 
2 180 m3
16/81946 ” /.1947 )) » Lapin Rakennus
° y
4905 000
» ................. » konetekn. työ 24/, 1946 ls/ 91947 . — — Oulun OnninenOy 252 000
» ..................... J> sähkötekn. tvö 23/_ 1946 2/s 1947 — — Pohjolan SähköOv 256 000
65. Ristijärven postitat Ristijärvi uudisrak. 
1 330 m3
u l91946 16/ g 1947 puu uunit R. Virrantola 2 780000
» .....................
66. Rovaniemen virka-
j> sähkötekn. työ 7u  1946 17A,1947 —. — Pohjolan SähköOv 131000
miesasunnot . i . . . . Rovaniemi uudisrak. 
29 502 m3
17/r, 1946 1947 puu uunit Suomen Tehdas-ja 
Asuinrakennus Oy
58 650000
)> » konetekn. työ 10/9 1947 — — Oy Putkisto Ab 6 840000
» ..................... tl konetekn. työ 10/81946 30/io 1947 — . — Oulun Onninen 4 680100
67. Vuotson majatalo,
t> sähkötekn. työ 3/6 1946 30/ro 1947 — — Pohjolan SähköOy 2 540 000






sähkötekn. työ 15/91947 » » 1948
'
Pohjolan SähköOy 215 000
•oppilaitos ............. Turku lisärak. 
9 540 m3
21/91945 12/ 8 1947 tiili — Oy ConstructorAb 19 589 600




» sähkötekn. työ 8/. 1946 siirt. v. 1948 Oy Strömberg Ab 1 485 300
kasvihuone ........... Yläne uudisrak. 1947 siirt. v. 1948 betoni keskuslämpö S. Veilamo 743 000




20/2 194 7 » » 1948 tiili — V. Vienola 14 643 000
» .....................
Kolari ■
konetekn. työ 19/j 1947 » » 1948 — keskuslämpö Mikkelin Vesi ja 
Lämpöjohto öy
1 365 970
1> ..................... sähkötekn. työ 24/, 1947 » t> 1948 — — Yhteissähkö Ov 365 000
71. Kolarin lastenkoti . » korjaustyö 25/2 1946 23/ 3 1947 — — Rakennusmiehet
Oy
4 842 138-
D  ........... . . . . » konetekn. työ 13/, 1946 23/3 1947 — keskuslämpö Oy Putkisto Ab 2 433000





72. Sallan lastenkoti .. 1> uudisrak. 
2 625 m3
2/3 1947 3/12 1947 —• — 5 820274





sähkötekn. työ 20/, 1947 7i2 1947 Hämälän Sähkö
Oy
276 000
Ylläolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden valmistusvaihe oli kertomus­
vuoden lopussa seuraava:
1. Amm attitautis air aal a. Louhinta melkein 
valmis.
7. Ivalon aluesairaala. Sisustus- ja maalaus- 
työt käynnissä.
11. Kuusamon aluelääkärin asunto. Kellari- 
muuraukset tehty ja lattiakorokkeiden lyönti 
käynnissä.
3. Turun yliopistosairaalan laboratorioraken-
nus. Sisustus- ja maalaustyöt käynnissä.




13. Pellon aluesairaala. Kone- ja sähkö­
teknillisten töiden viimeistelytyöt tekeillä, muu­
ten valmis.
19. Lapin lääninhallituslait». K one-ja  sähkö­
teknillisten töiden viimeistelytyöt tekeillä, muu­
ten valmis.
25. Ivalon poliisitalo. Perustusten ja jalustan 
betoni!audoitustyöt valmistumassa.
26. Ra javar ti ostor akcn mi s ten I rakennus­
ryhmä, Kitee. Viimeistelytöitä vailla.
27. Rajavartiorakennusten II rakennusryhmä,
Kuhmo. Viimeistelytöitä vailla, rakennustar- 
peitten puutteen Arnoksi rakennustyöt seisauk­
sissa.
Suomussalmi. Viimeistelytöitä, vailla, raken­
nustarpeiden puutteen vuoksi rakennustyöt 
seisauksissa-
28. Rajavartiorakennusten III rakennusryh­
mä. Rakennukset viimeistelytöitä Availla.
29. Rajavartiorakennusten IV  rakennusryh­
mä. Rakennukset viimeistelytöitä vailla.
34. Heinolan keskikoulu. Puolet perustuk­
sista Ahdettu.
35. Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu.
Johtajan asunnon muuttaminen kirjastohuo- I 
neeksi. Maalaustyöt ja sisustustyöt käynnissä.
37. Rovaniemen yhteislyseo., Juhlasaliraken- 
nuksen sisustustyöt aloitettu.
38. Evon metsäkoulu. Vesikatto valmis.
42. Rovaniemen eläinlääkärin asunto. Sisus­
tustyöt aloitettu. v.
47. Nummelan radioasema,.' Perustustyöt teh­
ty. Rakennustyö seisauksissa-
52. Parkanon postitalo. Viimeistelytyötä 
Availla.
53. Kouvolan postitalo. Rakennus Amsikatto- 
vaiheessa.
54. Valtion talo Kilpisenkatu 8. Korjaustyö 
käynnissä.
55. Lapuan postitalo. Runkotyö tehty.
58. Pieksämäen postisäästöpankki. Melkein 
valmis. Viimeistelytyöt -käynnissä.
60. Ivalon postitalo. Perustusten ja jalustan 
betonilaudoitustyö A^almistumassa.
61. Ivalon matkailumaja. Perustukset ja 
jalusta valettu.
67. Vuotson maja-, posti- ja poliisitalo. Perus­
tusten valu käynnissä.
69. Yläneen tyttökoti, kasvihuone. Muuraus- 
työt suoritettu.
72. Koivikon turvakoti. Melkein valmis: 
Sisustustyöt loppuAudheessa.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset: 
. . .  1 'Helsingin kaupungissa oleAnit kiinteistöt.
T a 1 o n n i m i
Hoitomenot 
12 Pl. V II: 6 
12 Pl. VII: 7
Palkkaukset 
12 1>1. V II: 2 Yhteensä Vuokrat
Maurinkatu 23 .............................................................. 843 592 _ 298 309: — 1141901: — 4 800
Fabianinkatu 25 ........................................................... 123 614 50 128 801: — 252 415: 50 2 400 —
Aleksanterinkatu 4— 10 ............................................... 5 016 982 — 617 277: — 5 634 259: — TO 760 —
Vuorimiehenkatu 1 ....................................................... 804 451 — 240 325: — 1 044 776: — 28 240 —
E. Esplanaadinkatu 4 .................................................................... 1 794 443 — 462 988: — 2 257 431: — 498 820 —
Uudenmaankatu 3— 5 .................................................................... 441 494 — 316 921: — 758 415: — 20 210 —
Rauhankatu 4 ................................................................................... 468 062 50 3 560: — 471622: 50 —
Uudenmaankatu 38 ......................................................................... 64 212 — 49 455: — 113667: — 44 580 ---.
Ratakatu 12 ........................................................................................ 722 648 50 173 472: — 896 120:50 27 584 —
Kirkkokatu 3 ................................................................. 912 560 50 206 568: — 1 119 128:50 5 520 —
Ateneum i ................................................................................. 2 314 410 25 401136: 50 2 715 546: 75 . 12 400 —
Snellmanninkatu 4—6 . ...................................... ......... 729 822 — 167 224: — 897 046: — 60 128 —
E. Esplanaadinkatu 16 ............................................... 669 954 50 176 799: — 846 753:50 603 000 —
P. Esplanaadinkatu 3 ............. ................................... 73 881 — 6 120: — 80 001: — —
Korkeavuorenkatu 21 ................................................... 794 392 — 104169: — 898 561: — —
Korkeavuorenkatu 3 7 ................................................... 185 225 — 79 270: 50 264 495:50 11625 —
Helsinginkatu 2 5 ................... ....................................... 35 312 — — 35 312: — —
Maurinkatu —12 ........................................................... — — — 24 870 —
Ulkoministeriön jdhlahuoneuston vartioiminen ja kun- ■
nostaminen ................................................................ 259 282:50 — 259 282:50 2 800 —
' • Helsingin talot yhteensä 16 254 339:25 3 432 395: — 19 686 734:25 1 357 737: —
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Muut kiinteistöt.
T a i o n  n i m i
Hoitomenot 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. V II: 7
Palkkaukset ,
)2  Pl. VII: 2 hiiteensä Vuokrat
Kesäranta ................................................ ....................  —
Bulevardi 20, Hanko ..................................................  : 340031:—■
Eckerön tullitalo .......................................................... ' —
Turun virastotalo . . . ................................................  37 536: 50
Kilpisenkatu 8, Jyväskylä .........................................  ] 747 531: 50
Vaasan virastotalo . . ....... .'....................................... j 1 561 200: 50
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu..........................  •—








1 683 327: 50
731473:50
3 000: — 
246 600: —
6 000: —
4 800: — 
978 SOI: —
' 100: — 
308 105:—
Muut kiinteistöt yhteensä | 3 239 263: — 614 022:50 3 853 285: 50 1 547 406: —
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus, johon paitsi raken­
nushallituksen jäseniä, kuuluu valtioneuvoston 
kolmeksi vuodeksi 1 päivästä elokuuta 1946 
lukien määrääminä varsinaisina jäseninä pro­
fessori Johan Edvard Paatela, diploomiarkki- 
tehti Väinö Niilo Vähäkallio ja diploömi-insi-
nööri Lemmitty Salmensaari sekä varajäseninä 
professori Bruno Kaarle Suviranta ja raatimies 
Yrjö Nikolaus „Similä, kokoontui kertomus­




Rakennushallinnon II rakennuspiirin piiri­
konttorin piiriarkkitehdille Kalle Kontiolle 
myönnettiin saavutetun eläkeijän perusteella 
hänen pyytämänsä ero virastaan kertomus­
vuoden lopusta lukien. Virkaa ei ole kerto­
musvuonna vielä täytetty.
Rakennushallinnon VI rakennuspiirin piiri- 
rakennusmestarille insinööri Reino Heikki Roini­
selle myönnettiin hänen pyytämänsä ero viras­
taan 31 päivästä elokuuta lukien. Hänen jäl­
keensä nimitettiin yllämainittuun virkaan ra­
kennushallituksen ylimääräinen rakennusmes­
tari Matti Nikolai Jääskeläinen 4 päivästä mar­
raskuuta lukien.
■ Kertomusvuonna perustettiin lokakuun 1 päi­
västä lukien J  rakennuspiiriin neljä ylimääräi­
sen lämmittäjän, viisi ylimääräisen talonmies- 
lämmittäjän ja viisi ylimääräisen talonmiehen 
tointa sekä III rakennuspiiriin kaksi ylimääräi­
sen talonmies-lämmittäjän tointa.
Rakennuspiirien korjaushuollossa olevat rakennukset.
Rakennuspiirien korjaushuollossa oli kerto­
musvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
Rakennuspiiri Kuutiotilavuus Rakennustenlukumäärä
.
I rakennuspiiri ............. 1931428 393
II » ............. 797 867 389
III » ....... . 1182 908 616
IV » ............. 292 468 141
■V * ............. 465 428 273
VI 0 ............. 680 563 343
Yhteensä 5 350 662 2155
Suoritetut työt.
Rakennuspiirien piirikonttorit huolehtivat 
pääasiassa korjaushuollossaan olevien raken­
nusten vuosikorjaustöiden suorittamisesta. Eri 
rakennuspiirien toiminnasta tässä suhteessa mai­
nittakoon seuraavaa:
I rakennuspiiri.
Kertomusvuonna käytti I rakennuspiiri raken­
nustöihin kaikkiaan 72 566 961 mk 25 p. Suu­
rimmista mainittakoon seuraavat:
Valtioneuvoston linnassa suoritettiin yleisiä 
vuosikorjaustöitä kuten ovi-, ikkuna-, lattia- 
ja kattokorjauksia, katto tr alle ja uusittiin, 4 
huonetta kunnostettiin täydellisesti, paperiva­
raston päällysterassi korjattiin, kellarin seinät 
ja lattia eristettiin. Halkosuojan päälle sito- 
moon tehtiin välipohja betonista ja sisustettiin 
kirjansitomoa varten sekä vesikatto- ja syöksy- 
torvikorjauksia suoritettiin.
Sairaalassa Unioninkatu 38, Helsingissä, kun­
nostettu siivoojien ja keittiöhenkilökunnan huo­
neistoja, sädehoitolaitoksen ullakolle rakennettu 
vaatevarastohyllyt.
Kätilöopisto ja vanha lastensairaala, Helsinki. 
Laajoja muutos- ja korjaustöitä suoritettiin enti- 
-sissä lastensairaalarakennuksissa. Näillä muu­
toksilla saatiin kaksi ruokasalia keittiö- ja apu- 
huoneineen. Toisessa ja kolmannessa kerrok­
sessa muutettiin ja sisustettiin hoitajien, keittiö­
henkilökunnan ja siivoojien huoneita.. Muutos­
töitä tehtiin myös entisessä poliklinikkaraken­
nuksessa.. Pääsähkövirtajärjestelmä muutettiin 
kojeineen tasavirrasta vaihtovirralla voimajoh- 
toineen ja sähköuuneineen. '■
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Lapinlahden sairaala. Helsinki. Yleisiä kor­
jauksia eri osastoilla. M. m. kaikki hellat ja 
uunit korjattiin: Miesten osasto IV korjattiin 
perusteellisesti ja muutettiin niin, että saatiin 
uudet kuivaus- ja eristyshuoneet, lattiat uusit­
tiin ja päällystettiin korkkimatoilla ja koko 
osasto maalattiin.
Naisten klinikka, Helsinki. Sairaalassa suori­
tettiin perusteellisia kunnostamistöitä sotasai­
raalan jäljiltä. '
Sairaanhoitajataropisto, Helsinki. Invaliidi- 
sairaalan jäljiltä kunnostettiin perusteellisesti 
9-kerroksisen A-siiven kaikki huoneet ja käy­
tävät. Uusia korkkimattoja asetettiin 800 m 2, 
kalustoja hankittiin lisää, valo- ja,voimajohdot 
sekä merkkilaitteet osittain uusittiin. Sairaa­
laan hankittiin pumppu- ja tuulettajamoottorit 
ja asennettiin 12 sähköliettä:
Uusi silmä- ja korvatautisairaala, Helsinki. 
Kallioon louhittu peruskuoppa puhdistettiin, 
viemärikanavat louhittiin, perustukset valettiin 
pohjakerroksen lattiaan saakka ja välttämättö­
mät varasto-, paja-, ruokailu- ja konttoriparakit 
rakennettiin sekä väliaikaiset voima-, valo- ja 
vesijohdot asennettiin. •
Helsingin pääpostitalossa asennettiin lämpö­
johdot Postikadun puoleiseen ullakkoon, kella­
rissa suoritettiin paliettiosaston seinien muuraus 
ja  erottaminen seinillä välipihasta, .1 kerroksen 
arvopostiosastolle ja postinkantajien luottamus­
miehille järjestettiin huoneet, pohjakerroksessa 
muurattiin 18 oven alaosat umpeen, IV ker­
rokseen rakennettiin 9 puhelin- ja lennätinvirka- 
huonetta ja kellariin puhelinreleehuoneissa siir­
rettävät väliseinät. Edellä mainittujen töiden 
lisäksi suoritettiin talossa-eristystöitä, klinkkeri- 
ja vesikattokorjauksia.
*  Teknillisessä korkeakoulussa suoritettiin pää­
rakennuksen ravintolan siirto ja sisustus kella­
riin, huoltötoimisto siirrettiin entisen ravintolan 
keittiöön. Vanhan kemian laboratorion rakeri- 
nuksen nurkkaus purettiin uudisrakennuksen 
perustustöiden yhteydessä ja muurattiin uudel­
leen; Kemian rakennuksen pobjatutkimustyö 
suoritettiin, tehtiin perus kaivaukset ja anturat 
ja perusmuurit valettiin. Päärakennuksen kella­
riin rakennettiin fysikaalinen laboratoriohuone. 
Kahdessa erillisessä laboratoriossa suoritettiin 
putkiasennustyöt. Edellä' mainittujen töiden 
lisäksi suoritettiin tavanmukaisia vuosikorjauk­
sia kaikissa korkeakoulun rakennuksissa.
Teknillisessä oppilaitoksessa, Helsingin kau­
pungissa, sisustettiin ullakkokerros piirustus- ja 
luentosaliksi.
Valtion ammattikoulukodille rakennettiin uusi. 
saunarakennus. Keittiörakennuksessa suoritet­
tiin erinäisiä muutostöitä. Tilapäinen ulkovaja 
rakennettiin palaneen tilalle. Valo- ja moottori- 
johtojen asennukset ulkolinjoineen suoritettiin 
niinikään kertomusvuonna.
Tavanmukaisia, välttämättömiä vuosikor­
jauksia suoritettiin rakennuspiirin toimesta ker­
tomusvuonna 104 eri valtion rakennuksissa.
II rakennuspiiri.
Rakennuspiiri suoritti kertomusvuoden aikana 
korjaustöitä 50 eri rakennuksessa ja käytti 
näihin töihin kaikkiaan 5 538 062 mk 50 p. 
Suurimmat korjaukset suoritettiin' Turun lää- 
ninsairaalassa, Porin yleisessä sairaalassa, Seilin 
sairaalassa, Turun ruotsalaisessa klassillisessa 
lyseossa, Köyrän koulukodissa ja Yläneen tyttö- 
kodissa. Korjaukset yleensä olivat tavanmu­
kaisia vuosikorjausluontoisia töitä käsittäen 
pääasiassa maalaus-, tulisija-, ovi- ja ikkuna- 
korjauksia.
III rakennuspiiri.
Kertomusvuonna suoritettiin III rakennus- 
piirissä korjauksia 71 eri rakeimuksessa ja käy­
tettiin näihin töihin 19 625 535 mk 15 p. Laajim­
mat korjaukset olivat Pitkäniemen sairaalassa 
ja Perttulan koulukodissa suoritetut. Edelli­
sessä uusittiin tai korjattiin kaikki koneteknilli­
set laitteet ja näiden töiden ohessa korjattiin 
vesikatot, uusittiin kaikki tulisijat sekä suori; 
tettiin välttämättömiä ovi-, ikkuna-, seinä- ja 
kattomaalauksia y. m. korjauksia. Perttulan 
lastenkodissa suoritetut työt käsittivät uimien 
korjaukset ja uusinnat, maalaus- ja tapisointi- 
työt eri rakennuksissa, vesikattokorjaukset, ovi-, 
ikkuna- ja lattiakorjaukset, koneteknillisten lait­
teiden korjaukset, sähköjohtojen uusintaa ja 
keittiörakennuksen korjaustyöt. Muista suu­
remmista töistä mainittakoon vielä Hämeen 
lääninsairaalassa, Härmän parantolassa, Musta­
saaren sairaalassa, Jyväskylän kasvatusopilli­
sessa korkeakoulussa, Tampereen tyttölyseossa, 
Uudenkaarlepyyn seminaarissa ja Järvilinnan 
vastaanottokodissa suoritetut korjausluontoiset 
työt. '
IV  rakennuspiiri.
Rakennuspiirin työt olivat pääasiassa tavan­
mukaisia vuosikorjausluontoisia töitä valtion 
rakennuksissa. Näitä tehtiin 44 eri rakennuk­
sessa ja käytettiin töihin 5 102 602 mk. Suurim­
mat työt suoritettiin Mikkelin lääninhallitus- 
talossa, Mikkelin lääninsairaalassa, Kouvolan 
lyseossa, Heinolan seminaarissa, Koivikon koulu­
kodissa ja Lapinjärven alkoholistihuoltolassa.
V  rakennuspiiri.
Rakennuspiiri käytti kertomusvuonna töi­
hinsä 4 325 948 mk 20 p. Työt olivat tavan­
mukaisia välttämättömiä korjaustöitä, joita 
suoritettiin 36 eri rakennuksessa. Suurimmat 
korjaukset olivat Niuvanniemen sairaalassa, Kuo­
pion lääninsairaalassa,, Kuopion postitalossa, 
Pieksämäen postitalossa ja Tohmajärven puhe- 
lintalossa.
V I rakennuspiiri.
Rakennuspiiri huolehti kertomusvuonna Poh- 
jois-Suomen hävitetyllä alueella käynnissä ole­
vien uudisrakennustöiden valvonnasta Rova-
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niemen kauppalassa sijaitsevan asiamieskontto- 
rinsa avustuksella. Tämän lisäksi rakennuspiiri 
suoritti vuosikorjausluontoisia töitä 105 eri 
rakennuksessa ja käytti näihin töihin 12 365 761 
mk. Korjaukset käsittivät pääasiassa uuni-, 
maalaus- ja vesikattokorjauksiä. Suurimmat 
korjaukset suoritettiin Kajaanin ja Kuhmon
sairaaloissa, Raahen seminaarissa, Oulun tek­
nillisessä koulussa ja Rovaniemen metsäkou­
lussa.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyi­
hin varoihin nähden viitataan jälempänä ole­
vaan yksityiskohtaiseen taulukkoon.








UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
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Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. 'piiri.
0
Presidentin linna ......................... 691046 __ __ _ __ _ __ _ __ __ __ _
Valtioneuvoston linna ................. 930825 —
Kcsärannan huvila ...................... 240218 50 __ — — — , — — — — — —
Presidentin kesäas. Meilahdessa . 100009 50
Yhteensä
Rakennushallinnon 11 rak. piiri.
1962 099
"
Kultarannan huvilatila ............. 306 325 25 —. — — — — — — —
Yhteensä





Ralcennushallinnon IV  rak. piiri.
2 268 424 25
/








■ Rakennushallinnon I  rak. piiri.
97 812 50
Suomenlinnan poliisikoulu .......... 43 436 — — — — — — — — — — —
Lopen piirin nim. asunto .......... — — 4179 50 — — — — — — —■—
Leppävaaran pol. vankila .......... 8 718 50 —— — — — — — — — —
Karjaan poliisivankila ................ 19 491 60 — — — — —' — —. — — —
Tikkurilan » ................ 20 738 —
Keravan » ................ 11412 50
Jokelan » . . .  ’.......... 2 330 — — — — — — — — — — —
Riihimäen » ................
Eräiden valtion virastojen kallio-
. 33 349 50 ✓
su o ja ........................................... — — --•— 1260 328 75 — — 422 458 50 — —
Yhteensä
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
139476 10 4179 50 1260 328 75 422 458 50
Lääninhallituksen talo Maarian-
haminassa ................................. 2 262 — 9 689 — — — — — — — — —
Paraisten poliisivankila .............. — — 15 000 — — — — — — — — —
Loimaan » .............. 11496 —
Kankaanpään » .............. 46 850 — 3 700 — — — — — — — — —
Tulkkilan » ............. 1124 —
Vähä-Rauman » .............. 20000 —
Huittisten » .............. 18 360 —
Merikarvian » N .............. 1473 --■
Yhteensä
Ralcennushallinnon I I I  rak. piiri.
101565 28 389
Lääninhallituksen talo ja maa-
herran virka-as. H linnassa .. 102 806 —
Maaherran virka-as. Vaasassa .. 49 825 50 — — — — — — — — —
Forssan poliisivankila ................ 33 000 — \Turengin » ................ 35859 —
Urjalan ‘ » ................ 2 730 --- —
Viialan » ................ 2 500 — — — — — — — — — — —
Nokian » ................ 1077 —
Kuhmoisten » - ............ 4 405 —
Jämsän ' » ■ ................ 31268 50
Suolahden " » ................ 30000 — — — — — — — - 7- — — —
Äänekosken » ................ 24995 50
























Lapuan » ............... 33 000
Mustasaaren » ............... 10000 — — — — — — — — — —
Hakalahden » ............... 36 433 50 — — — — — — — — — .--
Kannuksen » ............... 34 894 50 — — — — — — — — — —
Hämeenlinnan poliisikoiratarha .. 23 494' 50 — — — — — — — — —
Yhteensä 522 737 50 — — — — — — — —
RakennuslmUinnon IV  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maa-
herran virka-as. Mikkelissä .. 210 611 — _ — — — — — — — — —
Valkonkin poliisivankila............. 83 041 — — — — — — — — — — —
Pyhtään » ............. 23 737 50 — — — — — — — — —
Helilän » ............. -- - — 600 — — — — — — — — —
Kouvolan » , ............. 2 471 —
Hollolan » ............. 57747 — 2 287 — — — — — • — — — —
Vääksyn » ............. 24 265 50 5 454 — — — — — . — — — —
Honkalahden » ............. 30000 — — — — — — — — — — —
Imatran ' » ............. 28 039 — 9179 — — — — — — — — —
Mäntyharjun » ............. 14 020 70 — — — — — — — — — —
12 232
Yhteensä 486164 70 17 520 — — — — — .— — — —
Rakennushallinnon V rdk. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maa- 1
herran virka-as. Kuopiossa .. 17-734 — 13 719 — — — — — — — — —
Ilomantsin nimismiehen virka-as. 53 073 — 3 500 — — — — — — — — —
Pielisjärven » »
(Lieksa) — — 7112 50 — — — — — — — ■---
Rautavaaran » virka-as. — -- - 23996 — — — — — — — — —
Pieksämäen » » — — 990 — — — — — — — —* —
Varkauden » » 4 612 — . 6 000 — — _ __ — — — — ---
Taulamäen » ». 743 50
Pitkälahden » ■ » -- - — 9 000 — — — — — . — — — —
Nurmeksen » » 129 346 50
Yhteensä 205 509. — 64 317 50 _ — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. '
Lääninhallituks.talo Oulussa . . . . 125 550 50 ' _ __ __ __ _ __ __ _ __ --.
» » Rovaniemellä __ _ _ _ 9 131672 _ 21879 561 __ 27 491 233 -- - 3 520000 —
Suomussalmen nimismiehen ja lää-
kärin virka-asunnot................. __ __ 1980 __ '  49 170 __ 24 715 — 73-885 — — —
Kemin-Lapin piirin nim. miehen
virka-as...................................... 8 275 — — — — — — — — — — —
Kuusamon apulaisnimismiehen
virka-as....................................... __ - - 14 090 — 932 424 __ 441103 50 1373 527 50 ✓  __ —
Kemijärven nim. miehen virka-as’ . __ -- - — — 518 145 70 288360 50 806 506 20 ■-- —
Kolarin—Sieppijärven nim. mieh.
virka-as. ja pol. vankila ......... • --- — — — 464626 — 372 270 — 836 896 — — —
Sodankylän nim. miehen virka-as.
l‘a poliisivankila....................... _ — — — 1350239 50 798650 — 2148889 50 — —
Kittilän nim. miehen virka-as. ja
ja poliisivankila ....................... — — — — 936 526 50 346 488 — 1283014 50 — —
Enontekiön nim. miehen virka-as.
ja poliisivankila ....................... — -- - — — 20 000 — 79 445- 65 99 445 65 — —
Inarin piirin nim. miehen virka-as. — — — — 110 169 — 899 005 40 1009 174 40 — —
Utsjoen, nim. miehen virka-as. .. 60165 —
Haapajärven pol. vankila ......... 25 356 — — — — — — — — -- - — —
Sievin poliisivankila..................... 1330 -- - — — — — — — — — — —
Ylivieskan » ................. 8 262 — — — — — — — — — --- , —
O* QQQ 50
n(\ nnn
Muhoksen » ................. 214 000 _.. -
Oulunsalon »' ................. 21781 — — — — — — — — — — -- .
Haukiputaan » ................. 43000 — — — — — — — — — — —
Rovaniemen » ................. 13020 --- — — — — — — — — —
Rovaniemen maalaisk. p oi. vankila 10900 — — — — — — — — — — —
"Turtolan Pellon poliisivankila . . . — — - — — 381 759 50 289 574 50 671334 — — —
'Ivalon poliisivankila................... — — — — 35 443 1278 516 — 1313959 — — -- '
Yhteensä 683 519 — 16 070 — 13 930175 20 26 697 689 55 37107 864 75 3 520 000 —
Yhteensä kaikissa hallintoraken-
















Vuonna 1947 Vuoteen 1948 
käytetyt miiärätj siirretyt määrät
Sairaalat.
Rakennushallinnon I  ralc. piiri. 
Vanha klinikka ............................ 707 384
Uusi klinikka ............................... 506 953 50 — — — — — — — — —
Silmäklinikka ............................... 144999 50
Sairaala Unionink. N:o 38 ........ 1080 501 — — — 842 490 50 — — 842 490 50 — —
Kirurginen sairaala ..................... 10 551 579 10 5 200 — 1 710 795 90 — — 1 710 795 90 — —
Lastensairaala..................... •........ 3198 50
Kätilöopisto ................................. 2 970086 25 — — — — t — — — — — —
Naisten klinikka ......................... 2 402 201 50 13 803 — — — — — — — — —
Sairaanhoitajataropisto ...............
Fridhäll’in huvila .........................
3 412 601 50
23382 —
Rokkoaineen valmistuslaitos . . . . 4 594 50 — — — — — —- — — , ' -- —
Kumpulan sairaala ..................... 1 262 265 —
Lapinlahden sairaala ................. 2 274 687 50
Yhteensä 25 344 433 85 19 003 — 2 553286 40 — — 2 553286 40 “ —
Rakennushallinnon 11 ralc. piiri.
Turun lääninsairaala ................... 1 599 759 50 35 776 — 6 000000 — 31282 000 — 27 067 226 10 10214 773 90
Porin yl. sairaala ....................... 540091 50 — — — — — •--- — — —
Seilin sairaala ............................... 454 255 —
Yhteensä 2 594 106 —• 35 776 — 6 000 000' — 31282 000 — 27 067 226 10 10 214 773 90
Rakennushallinnon III  rdk. piiri. 
Hämeenlinnan lääninsairaala . .. 517 451 50
Tampereen yl. sairaala .............. 311105 50 — — — — — — — — — —
Vaasan lääninsairaala ................. 482 328 — 123 — — — — — — —’ — —
Jyväskylän yl. sairaala .............. 183 590 — 2 778 — . --- — — — — — ---- —
Härmän parantola....................... 504868 50 6 060 — — — — — — — •--- —
Oriveden leprasairaala................... 51280 — — — — — — — — —T — —
Pirkäniemen sairaala ................. 2 686 541 40 11324 50 6 695 290 30 — — 5 584 543 05 1110 747 25
Mustasaaren' sairaala, ................. 542 734 — — — — — . • --- — — — — —
Yhteensä 5 179898 90 20 285 50 6 695 290 30 — — 5 584 543 05 1110 747 25
Rakennushallinnon IV  ralc. piiri. 
Mikkelin lääninsairaala .............. 335 950 2 820
'
Loviisan vl. sairaala...................... 59 321 65 331 35 — — \ — — — —
VYhteensä 395 271 65 3151 35 ‘ — — — — — — — —
Rakennushallinnon T7 ralc. piiri. 
Kuopion lääninsairaala .............. 1 382 448 10 383 50
Savonlinnan vl. sairaala ............ 162 361 — 8 376 — — — -i- — — — — —
Joensuun yl. sairaala .................. 216 495 — 31024 — — — — — — — — —
Nurmeksen vl. sairaala .............. 13 838 — — — — — — — — — — —
Niuvanniemen sairaala................ — — — — 3 851315 75 — — 365118 — 3 486 197 75
Niiralan sairaalaparakkj............. 4 567 — — _ — — — — — — — —
Yhteensä \1 779 709 — 49 783 50 3 851315 75 — — 365118 — 3486197 75
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Oulun lääninsairaala ................... 1645 859 80 _ __ — __ _ _ — — _
Lapin » ................... 42 123 50 — — — — 3 681980 55 3 681980 55 — —
Kajaanin yl. sairaala..................... 638 660 — — — — — — — — — — —
Kemin » .................. 694 138 — — — — — _ — -- ' — — —
Tornion » .................. 226 855 — 40 601 — 2 203357 50 236 550 — 2 439 907 50 — —
Kuhmon aluesairaala................ 166 494 — 7 502 50 21413 — — — 21413 — — —
Hyrynsalmen » ................ — — — — 5 154 097 — 5 871980 50 11026 077 50 — —
Puolangan » ................ 423 000 — — — — — — — — — — —
Suomussalmen » ................ — — — — 4 381182 — 5 032 303 50 9 413485 50 — —
Pudasjärven » ................
Taivalkosken » ................
211635 50 — —- — — 56 317 — 56 317 — — —
16 686 —
Rannan » ................ 224 708 50 — — — — — — — — — —
Posion » ................ — — — — 4 033 614 50 7 906 071 50 11939 686 — — —
Kuusamon aluesair. ja lääk. virka- 
asunto ........................................ 17 030 2 856 482 50 -.2,873 512 50 ' _
Turtolan Pellon aluesairaala . . . . — — — — 2 342 708 — 5 460135 — 7802.843 — -- ' —
Pelkosenniemen » . . . . 152 721 — — — — — ,115212 — 115212 — —
Sodankylän » . . . . — — — — 2 910031 50 6 471913 — 9 381944 50 ' --- —
Kittilän » . . . . — — — — 3 739 127 — 3248 507 50 6 987 634 50 — —





pienehköjä edeltä Uudis- ja lisärakennukset
'
korjaus kustan­











Ivalon aluesairaala .................... 3 174 023 10448 646 13622 669
Kolarin sairasmaja........................ — — — — 5 956 324 80 9 004 713 70 14 961038 50 — —
Inarin » ..................... — — ' 14 604 — — — — — — — — —
Utsjoen i) ..................... — — 14 604 — — — — — — — — —
Lapin sairaalaparakit ................. — — — — — — 5 665 829 — 5665829 — — —
Yhteensä 4 442 881 30 77 311 50 40 035258 30 76 245 658 75 116 280 917 05 — —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa 89 736 300 70 205 310 85 59135 150 75 107 527 658 75 151851 090 60 14811718 90
Rajavartiolaitoksen asumukset — — — — 10 316 174 — 45 000000 — 45 388 122 — 9 928 052 —
Yhteensä — — — — 10 316 174 — 45 000 000 — 45 388 122 — 9 928 052 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön 
alaisissa rakennuksissa........... 41875 272 — 335 786 85 84 641828 70 179 225 348 30 234 769 535 85 28 259 770 90
Valtiovarainministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Valtion rahapaja ......................... 25195
«
Yhteensä 25 195 — — — — — — — — — —
Rakennushallinnon 11 ralc. piiri. 
Kanavaniemen tullipäällvsmiesten 
as. talo .................................... 40419 75 37 932 75
Degerbyn tullikamari ................. .41678 — — — — — — — — —
Yhteensä 82 097 To 37 932 75 — — _ — — — — —
.< Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Vainikkalan tullikamari ............. 54 176 75
Yhteensä 54 176 75 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Kemin tullivirkailijaan as............ 18 367
Turtolan rajaviskaalin virka-as. . — — — — 12 874 50 — — 12874 50 • —
» Pellon tullivirk. as. . .. — — — — — — 446 022 — 446 022 — ’ --- —
Yllässaaren tullivart. as............... — — — — — — 25614 — 25614 — — —
Lappeen tullitalo ......................... — — — — — — 294 538 50 294 638 50 — —
Kolarm tullivartijain as. . . . . . . . — — — — 33 275 — 638 322 — 671597 — — —
Kihlangin » ........... 10 000 — 3 575 — — — — — — — — —
Muonion » ............ 1001 _ 3 575 70 • --- __ 111012 — 111012 — — —
Ylimuonion » ........... — — — — 275185 — 91000 — 366185 — — —
Hietasen, Lapinlahden y. m. tulli­
vartijain as................................ _ _ 330631 __ 1902 285 25 2 232 916 25 — _
Yhteensä 29 368 — 7150 70 651965 50 3 508 793 75 4160 759 25 — —
Kaikkiaa n Valtiovarainministeriön 




Rakennushallinnon I rak. piiri. 
Valtion arkisto............................ 394 453
Kansallismuseo ............................ .645254 — — — — — — — — — — —
Tieteellisten seurain talo ........... 2 208354' 50 — — — — • „ --- — -- - — — —
Kouluhall. talo Ratak. 12 ......... 113816 50 — — — — — — — -- . — —
Cyenaniksen galleria...................... 12 057 —
Suomenlinnan museo ................. 22 737 — ---. — — — — — — — — —
Seurasaaren ulkomuseo ............. 52 550 — — — — — — — — — — —
Porvoon tuomiokapituli ............. 1280 —
Grabbackan linna ....................... 23 712 50
Raaseporin » ....................... 4851 —
Yhteensä 3479 065 50 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon 11 rak. piiri.
' Arkkipiispan talo Turussa ......... 10 707 " __ __
Turun linna ................................ 8 667 — — — — — — — \ __ — — —
Turun maakunta-arkisto ............ . 15377 50
Kastelholman linna....................... 90648 — — — — — — — — — —






















Rakennushallinnon 111 rak. piiri.
T a m p e r e e n  p i is p a n t a lo  ..................... 8 1 4 4 2 50 1 3 0 0 3 50 __ _ _ _ _ _ _ _
J y v ä s k y lä n  k a s v a tu s o p in , k k o u lu 2 6 3 1 1 0 1 50 — — — — — — — — — —
Y h te e n s ä 2 712 544 — 13 003 50 — — — — — — — —
Ralcennushallinnon V I rak. piiri.
K a ja a n in  lin n a ........................................... 52 99 8 — — — _ — __ _ __ _ __ _
Y h te e n sä 52  998 —
Y h te e n sä  k a ik is s a  h a llin n o llis is s a
r a k e n n u k s is s a ..................................... 6 370 007 — 13 003 50 — — __ — — — — —
K o u lu t . /
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
IJ :g in  su o m . n o r m a a lily s e o  ........... 946 27 5 — __ — __ _ — __ ' __ _ __ _
» r u o t s .  » ........... 249 502 — __ __ __ _ __ _ __ _ _ __
» t y t t ö n o r m a a l i l y s e o ................ 6 4 9 2 1 50 — — — — _ — __ — _ __
» suom. ly se o ........................ 275 802 50 2 460 50 — — __ — __ — _ _
» II suom. lyseo .................. 619 086 — 12 258 — __ _ __ __ __ _ _ _
» ruots. lyseo . ...................... 383 230 — _ __ __ _ __ __ __ __ __ _
» tyttölukio ......................... 98 759 50 — — __ — __ _ __ _ _ _
» koelyseo ........................... : 93 199 50 — — —. — __ — __ __ _ —
» ruots. tyttölyseo .............. 218 327 50 __ — _ __ __ __ __ -_ _
» suom. tyttökoulu ............. 161 739 50 — — — — — — __ — _ —
i> II suom. tyttökoulu ........ 231 444 — — — __ — __ __ __■__ _ _
» III suom. tyttökoulu . . . . 88 049 — — — __ — __ __ __ _ _
» ruots. tyttökoulu .............. '  35 227 — • 3800 — __ — _ — __ — _ _
» sokeainkoulu ..................... l i i  663 50 __ — __ _ _ __ __ _ _ _
Hangon ruots. yhteislyseo.......... 111913 — — _ — __ __ __ _ • _ _
» suom. keskikoulu .......... 73 232 50 — — __ __ __ __ __ __ _ _
Porvoon ruots. lyseo .................. 202 381 50 __ — _ _ __ _ __ __ __ _
» suom. yhteislyseo . . . . . . 121894 90 — — — — — — — — — —
i> kuuromykkäinkoulu . . . 44 219 60 — — — — — — — — — —
Riihimäen ly se o ........................... 641543 — — — __ — __ __ __ _ __ _
Tammisaaren yhteislyseo............ 115626 50 — — _ — __ — _ --- _ —
» seminaari .............. 347 462 — __ — __ _ __ __ __ _ _ __
E. Lönnrotin emänn. koulu Sam-
matissa ..................................... 159 436 50 — — — — — — — — — —
Yhteensä 5 394 936 — 18 518 50 — — ■ — — — — — —
■ Rakennushallinnon 11 rak. piiri.
Turun suom. lyseo ..................... 61213 __ 1158 _ __ __ __ __ __ __ _
» II suom. lyseo ................. 87 298 — — — __ — __ — __ — • — —
» suom. klass. lyseo ........... 137122 75 1009 50 __ — __ — __ — _ _
» ruots. klass. ly s e o ........... 237 689 50 49 998 — __ _ , __ _ __ _ __ _
i> yhteislyseo ........................ 46 215 50 i-- — — — — — — — — —
» tyttölyseo ......................... 149 687 50 2 213 -- - — — — — — — — —
» suom. tyttökoulu ............ 62 204 — — — — — . — — — — — —
» ruots. » ............ 68 422 — 16 444 — __ — __ — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ........ 118 239 50
Salon yhteislyseo......................... 65201 — — — — — __ ;— :-- — — —
Uudenkaupungin yhteislyseo . . . . 172 065 50 — — — — — — — — — —
Rauman lyseo ............................. 114 388 50 — — — — — — — — — —
Porin lyseo ................................... 66 236 — 520 — _ — __ — __ — — —
» tyttölyseo ......................... 54 338 — — — — — — — — — — —
Rauman seminaari ..................... ■ 148 096 50 — — — — — — — — —
Yhteensä 1588417 25 71342 50 — — — — — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Hämeenlinnan lyseo ................... 258 349 —
Tampereen lyseo . . .  .\................. 188 995 50 — — — — — — — — — —
» II lyseo .......................... 141224 50 — — — — — — — — — —
» klass. lyseo .............. 141131 60
i) tyttölyseo •................. 437126 75 — — — — — — — — — —
» tyttökoulu ................ 91573 75
Jyväskylän lyseo ••.................................. 140000 — — — . — — — — — — — —
» yhteislyseo ..................... 541543 50
» tyttökoulu ................ 108 138 — — — — — — — — — - . — —





















Kristiinankaupungin yhteislyseo . 168 516 _
Seinäjoen lyseo ........................... 81 712 — — — — — — __ — __ __ __
Vaasan suoni, lyseo ................... 162 099 — — — — — — _ __ __ __ __
f> ruots. » 111257 __ __ _ __ __ __ _ _____ _____ _____ _____
i) suom. tvttökoulu .......... 2 608 956 50 __ _ __ __ _i_ _ __ __ __
» ruots. » .......... 3 779 693 — 9 532 50 __ _ __ __ __ __ __ __
Pietarsaaren ruots. yhteislyseo . . . 156 645 — — — — _ __ __ _ __ _ _
Kokkolan suom. yhteislyseo . . . . 149 453 — — — — — — •— _ __ _
» ruots. keskikoulu . . . . 75 000 — — _ __ __ __ __ __ _____ __
Uudenkaarlepyvn seminaari . . . . 433180 50 — — •—. — _ _ __ __ __ _
Hilinnan älakansak. semin.......... 86 929 50 — — :_ _ • _ __ _ _ _____
Vaasan ent. » ......... 10 710 50 4 080 — — — — — -i—— — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
10 260 050 95 13612 50
"
. — _ —
Kotkan lyseo ............................... '  94 260 50 3 442 _____ _ _ _____ _ _____ _____ _____ _____
» tyttölyseo ....................... 78 653 50 6 296 — — __ _ __ __ __ __ __
Loviisan keskikoulu ................... 78 333 50 — — - — __ _ _- __ _ __
Haminan yhteislyseo ............. 96 143 50 — — • — — — /  — _ __ __
Kouvolan lyseo ........................... 190137 — 16 000 — — _ — __ __ _ __ __
» tvttölyseo ................... — — — — — — 5 000000 — — 5000000 —
Lahden lyseo ............................... 70487 75 20018 75 — — — _ — __ __ __
Lappeenrannan lyseo ................. 155 344 50 1350 — — — — _ — __ __ _
Heinolan keskikoulu ................... — — — — —r _ 30000000 _ 6 534 512 _ 23 465 488 _____
Mikkelin lyseo ............................. 102 251 — 13944 — — — _ — — __ __
» kuuromykkäinkoulu . . . 152 925 50 — — — — — — — — — —
Heinolan seminaari ..................... 1032 809 — •74 754 90 — — — — — — ' --- —
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri.
2 051345 75 135805 65 35 000 000 6534 512 28465488
"
Kuopion lyseo ............................. 86 094 __ — __ — _____ _ _ _____ _____ _____
i) tyttölyseo ..................... 68 135 — 21463 — — — — — — — — —
i) sokeainkoulu ................ 101335 — 5952 50 — __ — __ _ __ — __
)> kuuromykkäinkoulu . . . 103 262 — 10908 — — — — — — — —
Savonlinnan lyseo ....................... 50127 — 14 536 — -- r — — — — — — —
Joensuun lyseo ....... ............ '.. .. 30 786 45 — — — — — — — _ — —
» tyttökoulu ................. 23 497 50 1489 — — __ — _ _ _ •--- —
Iisalmen vhteislvseo ................. 11123 50 — — — _ __ _ __ __ — —
Nurmeksen » ' ................. 37193 — — — i — — — — ■-- — — —
Yhteensä 511553 45 54 348 50 — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Oulun lvseo ................................ 168 244 _ _ _ __ _____ __ _ _ _____ __ __
d yhteislyseo ............... .... 149 416 70 — — — — ' --- — — — — —
» tyttölyseo ......................... 429 568 — — — — — — — — — — —
» keskikoulu ....................... 564 231 75 — — -- - — — — — — — —
i> kuuromvkkäinkoulu ........ 136 352 50 — — — — — _ \ __ _ — —
Kajaanin yhteislvseo ................. 820038 — — — — — — — — — ‘ --- —
Raahen keskikoulu ..................... 247 825 50 — — -- - __ — _- __ __ — —
Kemin lyseo ................................. 503 015 50 — — — — — —. — — — —
Tornion yhteislvseo.................... 713 571 40 — — — — — — — — — —
Rovaniemen » ..................... — — — — 3 76 1 780 __ . 7 045 775 _ 10807 555 :_ — —
Kittilän yhteiskoulu ................... — — — — 1837 388 — 3 018 537 — 4 855925 — — —
Kajaanin seminaari..................... 325 497 50 — — — — — __ • --- — — —
Raahen » ..................... 1649 807 — — — — — — __ — __ — —
Tornion alakansak. seminaari .. 246 139 — — — — — — — — — — —
Sodankylän kansanopisto ........... — — _ — — 915 770 — 915 770 — — —
Yhteensä 5 953 706 85 — — 5 599168 — 10 980 082 — 16 579250 — — —
Yhteensä kaikissa kouluissa 
Kaikkiaan Opetusministeriön ai.




32 130 017 25 306 631 15 5 599168 45 980 082 23113 762 28465 488
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Maatal. min. asutusasian osasto
Liisank. 8 ................................ 1800000 — — — 11 229 173 50 885 000 — 11340561 50 773 612 —










varten käytetyt Vuodesta 1946 
määrät siirretyt määrät












Rakennushallinnon H ] rak. piiri. 
Hämeen 1. maanmitt. konttori . .. 
Vaasani. » »








Rakennushallinnon K rak. piiri. 
Kuopion 1. maanmitt. konttori ..
Yhteensä
Rakennushallinnon VJ rak. piiri. 
Oulun 1. maanmitt. konttori . . . .  
Metsätieteellinen piirik. konttori
Oulussa ......................................
Rovaniemen metsäkoulu . . . . . . .
Suomussalmen metsänlioit. virka-
as..................... ................ ...........
Hyrynsalmen eläinläälc. virka-as. 
Rovaniemen » »
Kemijärven » »
S odankylän » »
Muonion » »
„• Yhteensä
Kaikkiaan Maatalousmin. alaisissa 
rakennuksissa...........................
Kulkulaitosten ja yl. töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Mariank. 23, H:gissä .................
Fabianink. 25 » ................ '•
Aleksanterinlc. 4—10, Hrgissä . ..
Vuorimiehenk. 1, Il:gissä ..........
E. Esplanaadink. 4^  » ..........
Uudenmaank. 1—5 » ..........
Rauhank. 4 » ..........
Uudenmaank. 38 » ..........
Ratak. 12—Fredrikink. 21, H:gissä,
Kirkkok. 3, H:gissä ...................
P. Esplanaadink. 3, Hrgissä..........
Ateneumin talo, Hlgissä............
Snellmanink. 4—6, Hrgissä ........
E. Esplanaadink. 16 » ........
Korkeavuorenk. 21 » ........
Maurink. 8—12 » ........
Korkeavuorenk. 37 » ........
Kanavakatu 2 ' » ........
Suomenlinnan postitalo . . . . . . . .
Kauniaisten » ..............
Lohjan » ..............
Hangon posti- ja lenn. talo ..
Bulevardink. 20, Hangossa..........






107 197 50 — — — — — — — — —
24 366 —
2 514 287 — — — 11 229173 50 885 000 — 11340 561 50 773 612 —
2 692 _ _ __ __ __ __
46 058. — — — — — — — — — — —
'62 024 — — — — — — — — — — --'
104 575 —
90 221 50 — — — — — — ■ -- — —
305 570 50
6 412 __ - _ __
205 499 __ — — 9 500000 — 5 000000 — 5 788 236 75 8 711 763 25
211 911 — — — 9500 000 — 5 000 000 — 5 788 236 75 8 711763 25
9 780
9 780 —
85 571 50 — — — — — — — — — —
35 608 50 _ _ __ __ __ __ — — —
720 500 — — — 1743 307 50 3 591884 50 5 335 192 — —
2 546 __ 2 546 _. __ —__ __ __' __ 829 764 50 527 734 50 1 357 499 — — —__ __ __ __ __ __ 2 165 178 — 2 165 178 — — —__ __ __ __ 644 867 50 522 928 50 1 167 796 — — —__ __ __ __ 646 020 50 476 270 — 1122 290 50 — —— — — — 299 935 — 660035 — 959 970 — — —
841680 — — — 4163895 — 7 946 576 50 12110 471 50 — —
3 883 228' 50 — — 24893 068 50 13831576 50 29 239 269 75 9485 375 25
467 490 2174
,
166 596 50 — — — — — — — — — —
863 820 80 22 694 — — — — — — — —
271605 — --- — — — — — — — — —
272 632 50 — — — — — — — — — —
388 347 50 — — — — — — — — — —
522 025 — 41448 50 — — — — — — —
471597 — — — — — — — — — — —
132 175 50 — — — — — — — — — —
240481 50 1803 — — — — — — — — —
20 783 — — — — — — — — — — —
178 248 — — — — — — — — — — —
29 314 50 — — — — — — — — — —
127 320 — — — — — — — — — — —
93 491 — —- — — — — — — — — —
102 777 — — — — — — — — — — —
705 418 — — — — — — — — — — —
13 000 — — — — — — — — — — —
35 900 — — :— 1 -- — — — — — — —
385 — — — — — — — ,-- — — —
2 430 — — — — — — — — — — —
36 283 50 — — — — — — — — — —
6 490 — — — — — — — — — — —
4 882 — — — — — — — — — — —
185 378 — — — — — — — — — — —
33 909 — — — — — — — — — — —
54 462 50 — — — — — — — — —
29 653 — — — — — — — — — — _

















Vuonna 194'v u u > a u i j i x a  l a t o
käytetyt määrät siirretyt määrät
Vuoteen 1948
.Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Turun virastotalo .......... .............






Rakennushallinnon l i i  rak. piiri.
Vaasan virastotalo .............
H:linnan posti- ja lenn. talo 
Tampereen »
Urjalan »
Mäntän posti- ja poliisitalo
Kilpisenä. 8, Jyväskylässä ........
Kristiinankaup. posti- ja lcnn.-talo 
Seinäjoen s>
Yhteensä
Rakennushallinnon I V rak,. piiri.
Loviisan posti- ja lenn. talo ..
Järvelän postitalo .................










Rakennicshattinnon V rak. piiri








Lieksan posti- ja poliisitalo . 
Nurmeksen posti- ja lenn. talo
Kolin matkailumaja ..............
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Rovaniemen virkamiestalo .........
Ent. Eerikäisen talo Rovaniemellä 
Kajaanin posti- ja lenn. talo . . .  
Sotkamon »
Pudasjärven » ...............
Ranuan posti- ja lenn.. talo . . . .  
Kuusamon posti- ja poliisitalo .. 
Posion »
Kemijärven posti- ja lenn. talo .. 
Ivalon »








327 052 50 — — — — — — — — — —
42 995 25 — — — — — — — — — —




2 462 701 75 — — — — — — — — — —7
297 301 50 9 847
69 808 “ — — — — — — — — — —
16 748 45 — — — - — — — _ —
7 989 — — — — — — — — — — —
976 962 40 ' 408 — — — — -r- — — _ _ —
20 25
44 042 50 150 — — — — — — — —
1504 872 10 10 405
“
' 39 399 690
15 374 50 — — — — — — — — — —
____ — 1328 — — — — — — — — —
14997 — — —- * --- — — — — ' — —
___ — 5160 — — — — — — — — —
74 393 — — — — — — — — — — —
12 816 — 885 — — ,----- — — — — — —
26 976 — 3 209 — — — — — — — — —
2 291 20 — — — — — — — — — —
44 826 50 101 50 — — — — — ------•—
19 640 _ 874 50 — — — — — — —
250 713 20 4 12 248
64 019 _
___ — 275 ----- - — — — — — — — r —
4 837 50 — — — — — — — — — —
___ ___ 187 — — — t --- — . ----- - - — -- -
120 767 — — —- — — ’--- — — — — —
12 556 — 9 650 ----- . — — — — — — — ■—
____ ___ 550 — ------’ — — — . --- — — —
___ — 2 579 — — — — — — — . — —
___ ___ 2 995 — — — — — — — — —
30200 ___ - 12 230 — — — — — — — - ----
51995 — 7 978 — — — 750000 — 140000 — 610000 —
284 374 50 36 444 — — •----- 750 000 140 000 '  1 610 000
19 549 316 50 36 177 499 55 726 815 50
___ , ___ ____ — — ----- . 2 500 000 — 1 2 500000 — — —
216 644 50 — — — — — — — — — —
58 302 —___ __ ____ ____ ____ — 356 124 50 356 124 50 — —__ ___ ___. — 1 250 537 — 302 291 — 1552 828 — — —
14 040 _ __ 1385 — 330832 - ---- 3 556 — 334 388 — — —
___ ___ _ ____ 2 413 016 50 2 425199 50 4 838 216 — — - ----
_ ____ 2 654 .----- 106184 42 388 — 148 572 — ----- - —__ _ ___ ___ _ ___ ;___ ___ 4  271076 ------ 4 271 076 ----- - — —
____ __ ____ .___ 949 391 30 318 562 — 1267 953 30 — —
___ . ___ ___ ___ _ 217 486 ----- - ' 771360 — 988 846 — — —
___, __ ___ ____ ___ 3 000 — 3 000 — — —
' ___ ___ ___ ___ 20 494 ____ 16 969 — 37 463 — — —__ __ ___ -___ _ __ 81365 81 365 — — —
____ ____ ____ _____ 5 895 060 50 107 669 — 6 002 729 50 — —
























Ivalon matkailuina ja ............. . _ _ __ _ __ __ 2 469 475 __ 2 469 475 __ — —
Vuotson majatalo, posti- ja poliisi­
talo ............................................ _ __ __ 2 146 813 50 2 146 813 50 _ _
Yhteensä 288 986 50 4 039 — 30 798 067 80 51993 347 50 82 791415 30 — —
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yl. töi-
den ministeriön ai. rakennuksissa 10 248 543 85 131255 50 30 798 067 80 52 743 347 50 82 931415 30 610 000
Kauppa- ja teollisuusministeriön
alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon 1 ra,k. piiri.
Teknillinen korkeakoulu............. 476 290 — 14 003 — — — — — — — — —
Teknillisen korkeakoulun laborat. 165 516 —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 252 130,— — — — — — :-- — — — —
H:gin teknill. oppilaitos............. 97 702 50
Geologinen toimikunta Bulevar-
dink. 29 .....................: ............. 30 078 — — — — — — — — — — —
Merenkulkuhan, varasto ............. 58 159 50
Yhteensä 1079876 — 14 003 — — — — — ---’ — — —
Rakennushallinnon II  mk. piiri.
Turun teknill. oppilaitos ........... 1 470132 50 — — 13 793 686 — — — 13 637 655 50 156 030 50
Yhteensä 1470132 50 — 13 793 686 — — — 13 637 655 50 156 030 50
Rakennushallinnon 11.1 rak. piiri.
Tampereen teknill. oppilaitos . . . 89 174 — • — — T- — — — — — — —
Vaasan teknill. koulu ................. 93 910 75 — — — — . --- — — — — —
Et. Hämeen keskusammattikoulu 2 930 272 50 — — — — — — — — — —
Keski-Suomen » 2 493 972 — — — — — — — — — —
Yhteensä 5 607 329 25 — — — — \ --- — — — — —
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
Lrrannan tilap. teknill. koulu .. 286 005 50
Yhteensä 286 005 50 — — — — — — — — — —
'Rakennushallinnon V rak. piiri.
Kuopion teknill. koulu ............. 196 806 75 7 210 — — — — — — — — —
Yhteensä 196 806 75 7 210 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
*
Oulun teknillinen koulu ............. 925 751 50 — ■— — — — — — — — —
Pohj. Pohjanmaan keskusammat-
tikoulu ....................................... 5 583 925 50 — — — — — — — :— —
Yhteensä 6 509 677 —
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ai. rakennuksissa.
1
15149 827 — 21213 — 13 793 686 — — — lii öäv 0 0 0 50 156 030 50
Sosiaalinen, alaiset rakennukset.
1
Rakennushallinnon I rak. piiri.
Vuorelan koulukoti ..................... 61611 __ — 1630000 — — — — — 1630000 —
Valtion ammattikoulukoti .......... .--- — — — , 510370 55 12 347 000 — 3 393 322 — 9 464048 55
Yhteensä 61611 — — — 2 140 370 55 12 347 000 — 3 393322 — 11094 048 55
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Käyrän koulukoti .. ••................. 203910 _ 34 955 50 — — — — — — — —
Yläneen t y t t ö k o t i ..................... 130 288 — — — 765181 — 1 700 000 — 567 441 50 1197 739 50
Perniön alkoholistihuoltola ........ ' 102 793 50
, Yhteensä 436 991 50 84 955 50 765181 — 1700 000 — 567 441 50 1197 739 50
Rakennushallinnon 111 rak. piiri.
Perttulan koulukoti ................... 949 059 75 — — 450 000 — 2 100000 — 711920 50 .1838 079 50
Kotiniemen » ..................... 142 490 — — 350000 — — — ' 349 992 70 —
Pernasaaren » •. ..................... 112 208 25



















Kuhankosken tyttökoti ............. 151415 50 _^ _ _ __ __ _ __ __
Östensön koulukoti..................... 219 355 —
Ilmajoen työlaitos ....................... 181 542 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 2 284 070 50 — — 978 975 65 2 100 000 — 1 240 888 85 1838 079 50
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Sippolan koulukoti .•................... 818 540 50 1440
Koivikon i> ....... ............. 302 698 — — — 15 998 244 — 12 800000 — 16 238 448 — 12 559 796 —
Lapinjärven alkoholistihuoltola .. 509 630 50 — — — — — — — — — —
Sairilan alkoholistihuoltola ....... 504 — 2 028 — — -- - — — — —
Yhteensä 1631 373 — 3468 — 15 998 244 — 12 800 000- — 16 238 448 12 559 796 —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Kuusamon lastenkoti .................
' '
1 317 565 50 1 179 479 50 ' 2 497 045
Sallan » ................. J_ _ — — 3 392 338 50 5120445 — 8 512 783 50 -- - —
Kolarin » ................. __ _ — — 1152 494 50 1 704 290 50 2 856 785 — -- - —
Kittilän » ................. — — — — 313 812 15 1420223 35 1734 035 50 — —
Mäikkulan huoltola .................... 149 357 25 — — — — ' --- — — — —
Yhteensä 149 357 25 . — — 6 176 210 65 9424 438 35 15 600 649 — — —
Kaikkiaan Sos. min. ai. rakrsissa 4 563 403 25 38 423 50 26 058 981 85 38 371 438 35 37 040 749 35 26 689 663 55
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen 
valtion» rakennusten jälleenra­
kennustöihin myönnetystä mää­
rärahasta .......  .......................
/




116 647 851 95 l) 116647851 95
— — 1 __ — — — 5 575 561 65 *) — 5 575 561 65
Yhteenveto:
Valtioncuv. kanslian ai. raketin. 2 268 424 25
Oikeusminist,. ai. rakennukset . . . 97 812 50 — — ' --- — — — — — — —
Sisäas. minist. » ■41875 272 -- - 335 786 85 84 641828 70 179 225 348 30 234 769 535 85 28 259 770 90
Valtiovar. mininst. » 190837 50 45083 45 651965 50 3 508 793 75 4160 759 25 — —
Opetusminist. » 
Maatat, minist. »
32 130017 25 306631 15 5 599 168 — 45 980082' — 23 113 762 — 28 465 488 —
3 883 228 50 — — 24 893 068 50 13 831 576 50 29 239 269 75 9 485 375 25
Kulk. ja yl. töiden min. ai. raketin. 10 248 543 85 131255 50 30 798 067 80 52 743 347 50 82 931 415 30 610000 —
Kauppa- ja teoll. min. ai. raketin. 15 149 827 — 21213 — 13 793686 — — — 13 637 655 50 156 030 50
Sosiaaliminist. ai. rakennukset .. 4 563 403 25 38 423 50 26 058 981 85 38 371 438 35 37 040 749 35 26 689 663 55
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen 
valtion rakennusten jälleenra­
kennustöihin myönnetystä mää­
rärahasta .................................. 116 647 851 95 116647851 95
Jakamaton määrä Oulun jä Lapin 
läänien lastenkotien jälleenra­
kentamiseen myönnetystä mää­
rärahasta .................................. 5 575 561 65 5 575 561 65
- Yhteensä 110407366 10 878 393 45 186436766 35 455 884 000 — 424 893 147 — 215889741 80
*) Määrä varattu v. 1943 maksettaviin erinäisten rakennusten urakkasu nimiin.
'I
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Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1947.
Ulkoasiainministeriön tilijaosto.
Talon Puistokatu 11 A. korjaus ....................... '................... ! ....................
Sisäasiainministeriön tilitoimisto.
Kouvolan poliisivartiökontt. korjaus ...........................................................
Suolahden poliisivankilan » ....................... ! .................................
Lapuan poliisitalon laajennus........................................................................
Suomussalmen piirin nimismiehen ja aluelääkärin virkatalon vesijohto
Tikkurilan poliisivankilan huoneuston laajennus- ja korjaustyöt ...........
Mäntyharjun poliisivankilan kunnost.......... ..................................................
Karjaan poliisivankilan korjaustyöt...................................................
Lapin lääninhallituksen talon rak. v.............................................................
Liikkuva poliisi.
Vanhankaupungin varastotunnelin kosteuden poistamislaite
.Vanhankaupungin kalliosuojan kunn..........................................
Talon IV linja, 26 korj......................................... ........................
Lääkintöhallitus.
Pohjois-Suomen sairaalain jälleenrak............................. : .............................................. . . .
H:gin yl. sairaalan' V os. ryhmän tai. hoitajan virka-as. korj. työt .............................
Haagan ylim. sairaskodissa suoritettavat t y ö t ................................. ...............................
Turun patologis-anatomisen ja bakteriologis-serologisen laitoksen rakentaminen Turun
lääninsairaalan yhteyteen .............................................................................................
Lääkintöhallituksen arkiston hyllyjen rak..............................................................: ...........
H:gin yl. sairaalan silmä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien os:jen rak. työt . . . . . . .
Silmä- ja korvasairaalan rak. työt .....................................................................................
Ammattitautien keskuslait. rak. t y ö t ........................................................................ ' ........
Tullihallitus. <
Tornionjokilaakson tullitalojen jälleenrak. 
Vainikkalan tullinhoitajan asuinrak..........
Maatalousministeriön asutusasiainosasto. 
Maatalousministeriön asutusasiainosaston toimitalon korjaus
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen laajennustyöt .............' .. .
Teknillinen korkeakoulu.
Teknillisen korkeakoulun jälleenrakennus ...............................................
' » » fysiikan laboratoriossa suoritettavat lisätyöt
Aineenkoetuslaitoksen muutos- ja korjaustyöt .......................................
Teknillisien tutkimuslaitos.
Ent. sairaalarakennuksen kellarikerroksen sähkötöiden suorittaminen 
Uunitutkimushuoneen korjaus ................................................. ..............
Sosiaaliministeriön kansliatoimisto.




Ruhtinansalmcn postitalon korj. työt ....................................................................
Toijalan postitalon viemärin laitto ................................ .........................................
Lisämääräraha Toijalan postitalon muutostöihin..................................................
Kouvolan postitalon lisärak. työn lisämääräraha .................................................
Pyhäsalmen puhelintakin korjaus ............................................................................
Pudasjärven postitalo .............................................................................................
Seinäjoen postiautotallin muutostyöt......................................................................
Hyrynsalmen postiparakin korj. t y ö t ......... ............................................................
Kuopion postitalon muutostyöt ..............................................................................
Lohjan postitalon kellarin katon korjaus .................................................. ..........
Käytetty Yhteensä








4 000000 — 4 259 911 90
24 174
16 757 —
114 206 — 155 137 —
9 922 678 45
236 000 —
195 332' 50




5 000000 — 18 315 555 15
70 000
248 25 70248 25
1 212 053 —
-6 774 522 —
8 763 570 50
179 000 —
248 485 — 9 191 055 50
100 000
20 820 — 120820 —
\
133 159 —













Nummelan radioaseman rak. työt........................................................................................ 749 720 ¡65 >
Anttolan pulielintalon korjaus.............................................................. .............................. 44 200 —
Pihtiputaan puhelinkeskuksen korjaus ................................................................... '.......... 164 085 —
Helsingin postitalon korjauskustannukset ......................................................................... 1 156 407 ,05
Kaavin postitalon korjaustyöt................................................................................. ........ 1 368 692 j---
Ristijärven » » ............................................................................. •.............. 1 936 722
Kaavin postitalon autotien teko ............... .................... ................................................... 224 000 1_
Ristijärven » » » ................. ....................................... ............................... 189 000 1_
Sotkamon posti- ja lennätintoimistoon lisäluukun laittaminen....................................... 26 776 —
Nummelan radioaseman muuntoaseman rakennustyöt .................................................... 324 336 35
Kajaanin postitalon viemärin korjaus ................................................................ ............... 339 50
Sotkamon postitalon valtion puhelinhuoneen korjaus ................................................. 121 325 —
Lapuan postitalon, laajennustyöt......................................... .............................................. 501 356 —
Rovaniemen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttorin varastoparakin korjaus ......... 78 902 50
Vainikkalan postitalon rakennustyöt ............................ .................................................... 91 516 11---Hangon postitalon muutostyöt ................................................................................... : . . . ' 65 849
Parkanon postitalon rakentaminen..................................................................................... 4 032 332
Oulun postiautoparakin pystyttäminen ............................................................................. 2 975 070 50
Kouvolan postitalon muutostyöt ........................................................................................ 3 350000
Seinäjoen postiparakin rakentaminen ............................................. ■..................... ............. 55 200 _
Ivalon postiparakki ................................................................................................ ’ ........... 187 996
Santahaminan postitalon jälleenrak. ' ................................................................................. 576 897 10
Rovaniemen lennätin ja puh. piirin varastoparakki ............. *.................. •................... 268100 —
Kuusamon postitalon puuvajan ja kaivon laittaminen ................................................... 393 544 —
Hyvinkään postitalon muutostyöt ..................................................................................... 1 447 295 75|
Karjaan postitalon rakennustyöt ....................................................................................... 160447 251
Mäntyharjun postitalon ullakkohuoneen korjaus........... ................................................. 15679,80,
Loviisan posti- ja lennätintalon kattojen tervaus............................................................ 32 369
Suomussalmen Ämmänsaaren postitalon lisärakennus ........................................... ......... - 463 000 —
Urjalan postitalon vinttikerroksen korjaus ...................................................................... 6139 05
Loimaan postitalon vinttikerroksen muutostyöt .............................................................. 51241 —
Loimaan postitalon muutostyöt....................................................................................... 127 400 —
Sotkamon postitalon korjaustyöt........................................................................................ 11500
Helsingin postitalon erin. korjaukset................................................................................. 203 333 65
Helsinein postitalon muutos- ja korjaustvöt ..................., ...................... ........................ 2 099 999 ¡80
Pieksämäen postitalon muutostyöt ................................1.................................................. 79 136 50
Haminan posti- ja lennätinkonttorin postihuoneuston muutostyöt............................... 35000 —
Nurmeksen postitalon kassaholvien o v e t ........................................................................... 20827 —
Rovaniemen postivirasto- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuntoparakkien sähkö-
johtojen uusiminen ........................ ................................................................................... 115900 —
Porvoon postitalon erin. muutostyöt .................................................................................. 82 637 —
Toijalan postitalon muutos- ja korjaustyöt ....................................................................: 1600 000 —
Joroisten postitalon muutostyöt ........................................................ : .............................. 270145 75
Pieksämäen » »- .................................. '.................................................... 349 248 —
Tohmajärven puhelinkeskuksen korjaus............................................................................. 399999 *—
Turun postitalon pommitusvaurioiden korjaus................................................................... 93 300 —
Kristiinankaupungin postitalon muutostyöt ...................................................................... 2100 —
Autoparakkien hankinta Hyrynsalmelle, Suomussalmelle ja Kemiin ........................ 173 456 50
Helsingin uuden postiautotallin II linja 6, ympärille laitettava rautalankaverkko .. 377 413 40 514 228 35
Metsähallitus. #
Suomussalmen metsänhoitajan rakennuksen korjaustyöt ............................................... 10388 —
Suomen Punainen Risti.
Kuusamon lastensairaalan parveke..................................................................................... 39 000 —
Yhteensä | 8« 923 247 |65
f
Rakennushallituksen tilinpäätös-
ri. Luku Moiti .




mk |P mk P
Valtion velka joulukuun 31 p:nii 1946 ...............•'.......................... 227 426 737 75
Varsinaiset tulot
3 i 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin (am) 500000 —
4 i 5 Pääministerin virka-asuntojen hoito ................................................. 150 000 — 144 113 —
7 IX 4 Sekalaiset m enot................. ................................................................ 147 796 —
XXIV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (am) ......... 576 406 75
11 XXII 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito (am) 64 000 — 75 080 —
12 VI 1 Palkkaukset........................................................................................... 2 434900 — 2 434 900 —
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot.......................................... . 3221500 — 3 221 500 —
3 Viransijaisten palkkiot................................................... : .................. 47 000 — 28 487 —
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (am) ......................................... 950000 — 605 240 50
5 Tarverahat (sm) ...................................... ........................................... 560 000 — 560000 —
6 Pääjohtajan käyttövarat .....................................................  ........... 12 000 — 12 000 —
7 Painatuskustannukset.......................................................................... 125 000 — 125 000 —
, 8 Sekalaiset menot .................................................................................. 125 000 — 121076 25
9 Auton käyttö- ja kunnossapitokustannukset .................................. 200000 — 199 694 50
VII 1 Palkkaukset ........................... .............................................................. 1278 700 — 1 278 700 —
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ‘ . ............................................. 6 759 000 — 5 728 564 —
3 Viransijaisten palkkiot........................................ / .............................. 18 000 — 8190 —
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (am) ................................................................................... 305 000 — 817 290 50
, 5 Tarverahat (sm ) ................................................................................................................................................................... . 454 000 — 454 000 —
6 , Erinäisten valtion kiinteistöjen m enot ........................................................................................... 22 610000 — 19 350474 —
7 Sekalaiset menot .................................................................................................................................................................... 270000 — 259 282 50
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt ...................................................................................................... 60000000 — 136662 019 50
II 12 Valtioneuvoston käytettäväksi valtion viran tai toimen haltijain
palkkausten korottamiseen ........................... '......................................................................................... 36 000 —
13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten väliaikainen korot-
taminen (am) .................................................................................................................................................................... 8 686 330 80
24 Kansaneläkelain mukaan valtion suoritettavat vakuutusmaksut (am) 482 278 —
41 Eräiden työsopimuksiin perustuvien toimien muuttaminen ylimää-
iäisiksi toimiksi (am) ......................................................................................................................................... 574 440 —
41a Transferointisuoritukset ja niistä johtuvat hallintomenot (am) . . . 5 873 749 50
45 Korvauksen suorittaminen sunnuntaityöstä (am) .................................................. 88 000
Pääomatulot
19 I 28 Yläneen tyttökodin kasvihuoneen rakentaminen (sm) ....................... ... 1700000 —
30 Valtion ammattikoulukodin maatalousrakennusten' rakentaminen
(sm) ..................................................................................................................... 10000000 —
20 I 2d Lapin lääninhallituksen kaluston hankkiminen (sm) ..................... 9 3 520 000 —
II 8 Helsingin sairaanhoitajataropistorakennuksen kuntoonsaattaminen 3000000 —
10 Niuvanniemen sairaalan rakennusten korjaaminen ......................... 4 620723 25
10a Turun, patologisanatomisen ja bakterioiogisserologisen laitoksen
rakentaminen Turun lääninsairaalan yhteyteen (sm) ............. 31 282 000 —
11 Rajavartiolaitoksen asumukset (sm) ................................................. 45 000000 —
13 Heinolan keskikoulun uudisrakennus (sm) ...................................... 30000000 —
14 Kouvolan tyttölyseon uudisrakennus (sm) .... ....................................................................... 5 000000 —
18d Metsäkoulujen uudisrakennukset (sm) ........................................................................................... 5000000 —
18e Maatalousministeriön asutusasiainosaston toimitalon korjaus (sm) 885 000 —
21a Kolin matkailumajan sähkölaitteiden uusiminen (sm) ................................... 750 000 —
26 Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen erinäiset rakennustyöt
(sm) ................................................................................................................................................................................................... 2100000 —
27 Kuhankosken tyttökodin lisähuoneiden rakentaminen ................................... 75 000 —
28 Valtion ammattikoulukodin korjaus- ja uudisrakennustyöt (sm) 2 347 000 — 2 347 000 —
28b Koivikon koulukodin uudisrakennus- ja korjaustyöt (sm) .................... 12 800000 — 12 800000 —
28c Oulun ja Lapin läänien hävitettyjen lastenkotien jälleenrakenta-
minen (s m ) ................................... ' ..................................................................................................................................... 15 000000 — 15 000 000 —
29 Valtion rakennusten jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomcssa (cm) . . 290 500 000 290500000
Virastojen välisten
Lähetteiden t i l i ........................................................................................................................................................................ 85 006 767 10











2 V 1 Virastojen toimitusmaksut .................................................................. ! ........................ 30 __
4 m 1 Asuntovuokrat taloista .................................................................................................. 2 905143 —
3 Muut vuokratulot....................................................................................................... 20900 __
IX 1 ' Oikaisurahat................................................................................. : ................................. 268 144 10
X 1 Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista...................... 173 590
XI 6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset ............................... ............... 48 337 35





6 III 3 Sekalaiset tulot .........................................................................................; .................... 17 690 300 50
IV 1 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset.......................... ......................
V




Lähetteiden tili ............................................................................................................... 4061 477 20
Menojen siirtotili............................................................................................................. 686 167 011 80
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1947 ........................................................................ 281 272 929 15
Y hteensä 9 9 4 1 8 5 4 9 6  ¡65
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